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Проаналізовано зміну агрокліматичних показників на території Рі-
вненської області. Досліджено її вплив на врожайність основних 
культур. Встановлено, що кліматичні зміни дають додатковий теп-
ловий ресурс, використання якого потребує впровадження ком-
плексу адаптаційних заходів та управлінських рішень. Запропоно-
вані конкретні елементи адаптивної системи землеробства. 
Ключові слова: температура повітря, ефективна температура, зміни 
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Вступ. За даними дослідників середній тренд потепління на 
планеті складав 0,5 градуси за 100 років [1; 2]. Україна також нале-
жить до числа регіонів планети, де зміни клімату, що відбуваються, є 
відчутними, навіть без здійснення спостережень [1; 3]. 
Математичне моделювання різних сценаріїв клімату дає узго-
джений  прогноз – до середини XXI ст. середньорічна температура 
повітря може підвищитись на 2,6 ± 0,7° С, а до кінця століття і ще бі-
льше [1].  
За свідченнями науковців, кліматичні зміни в Україні в найбли-
жчі 10 років матимуть як позитивні, так і негативні наслідки для 
сільського господарства, і співвідношення цих наслідків буде різним 
у різних агрокліматичних зонах. Пролонгація вегетаційного періоду 
буде сприятливою для господарства північної половини країни, а для 
південної зумовить збільшення посух [4].  
В зв’язку з зміною клімату для  сільського господарства повин-
но ставитись питання про раціональне використання кліматичних 
ресурсів території, особливо теплозабезпеченості. 
Має бути встановлене переважне виробництво тієї сільськогос-
подарської продукції, яка максимально відповідає наявним клімати-
чним ресурсам. Для цього необхідна оцінка оптимальної потреби ко-
жної культури в теплових ресурсах з врахуванням кліматичних змін 
[5]. Перспективним в цьому контексті є використання спеціалізова-
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них систем кліматичних прогнозів для сценаріїв зміни клімату, вклю-
чно з планами управління продуктивністю культур [6]. 
При прогнозах зміни продуктивності сільськогосподарських зе-
мель у зв’язку з очікуваними глобальними кліматичними змінами 
необхідно обов’язково враховувати фактор зміни родючості ґрунтів 
під впливом зміни кліматичних умов [7]. Отже, перерозподіл кліма-
тичних умов внаслідок глобального потепління чинить складний ба-
гатокомпонентний вплив на середовище, викликаючи прискорену 
зміну водного й теплового режимів, фізичних, фізико-хімічних, агро-
хімічних властивостей ґрунтів та, як наслідок, їхньої родючості. В той 
же час нерівномірність та різнонаправленість кліматичних зрушень 
по території України зумовлює гостру необхідність у проведенні де-
тальних ґрунтових досліджень в зв’язку зі змінами клімату, зокрема 
на локальному рівні. 
В контексті всього вищеперерахованого було сформовано мету 
нашого дослідження – дослідити динаміку кліматичних змін та їх 
вплив на врожайність сільськогосподарських культур в умовах Захі-
дного Лісостепу України. 
Дослідження були виконані на території Рівненської області 
(Західний Лісостеп України), на темно-сірому опідзоленому легкосуг-
линковому ґрунті. Для оцінки динаміки температурних показників 
були використані бази даних Рівненського обласного центру з гідро-
метеорології за період 1961–2012 рр., для вивчення динаміки вро-
жайності культур використані звіти Інституту сільського господарст-
ва Західного Полісся НААН за аналогічний період. 
Статистична обробка даних отриманих за результатами спосте-
режень проводилась з використанням загальноприйнятих методик 
із залученням програмних засобів Microsoft Excel, Statgraphics 
Centurion, Statistica. 
Основна частина. Винятково важливими для сільського госпо-
дарства є тривалості безморозного періоду та періодів ефективних 
температур вище порогових значень. В середньому за період спосте-
режень стійкий перехід через 0° С навесні відбувався першого бере-
зня, восени – двадцять восьмого листопада, тобто тривалість безмо-
розного періоду становила 273 дні. Період з температурами повітря 
вище 5° С тривав з першого квітня по друге листопада, найбільш ва-
жливий період з температурами вище 10° С починався двадцять че-
твертого квітня і закінчувався шостого жовтня. 
Цікавою є динаміка трендів за різними пороговими значеннями, 
так в цілому за період 1986–2012 рр., тренд переходу через  
0° С має тенденцію до запізнення, в той час як перехід через 5° С ві-
дбувається раніше. Двостороння тенденція свідчить про незначну 





затримку у настанні позитивних температур повітря навесні та його 



























































Рис. 1. Дати стійкого переходу температури повітря навесні 
 
В осінній період взаємне спрямування трендів також різне. Чіткі 
тенденції до запізнення мають лінії переходів через 15 та  
10° С. Перехід через 5° С також має схильність до запізнення, але 

























































Рис. 2. Дати стійкого переходу температури повітря восени 
 
Це означає, що восени помітне подовження теплого періоду, зо-
крема періоду активних температур, з подальшим більш різким охо-
лодженням і переходом до від’ємних значень. 
Враховуючи таку неоднозначність у тенденціях, нами було про-
ведено також аналіз тривалості періодів з температурами вище по-
рогових значень.  
Середня за минулі двадцять п’ять років тривалість періоду з те-
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мпературами повітря вище 5° С складає 215 днів, вище 10° С –  
165 днів, і вище 15° С – 104 дні. В той же час, середні трендові зна-
чення цих же показників станом на 2012 рік складають відповідно 


























































































































Рис. 3. Тривалості періодів з температурами повітря вище  
порогових значень 
 
Прогнозується, що протягом наступної чверті століття трива-
лість періодів з температурами вище 5 та 15° С може подовжитись 
ще на 8–10 днів, з температурами повітря вище 10° С – на 7–8  днів. 
Така тенденція дозволяє впровадити у виробництво більш пізньости-
глі сорти, що вимагають тривалішого періоду дозрівання. 
Відповідно до проведених досліджень [6], приріст біомаси пшени-
ці озимої в період максимального росту складає 13,7 г/м2/день, або, за 
умови співвідношення основної та побічної продукції 1:1, близько 0,7 
ц зерна в день на гектар посівної площі. Таким чином, відмічене на-
ми розширення тривалості періоду вегетації створює потенціал для 
отримання додаткових 3,5–4,0 ц/га врожаю. 
Важливою є не лише тривалість періоду ефективних темпера-
тур повітря, а й власне сума останніх, оскільки саме сума температур 
за період вегетації визначає можливість або неможливість повно-
цінного вирощування певної культури чи її сорту, зокрема її вчасного 
достигання.  
Пороговою температурою прийнято вважати 10° С, однак ми та-
кож провели дослідження ефективних температур вище 5 та 15° С за 
період 1986–2012 рр. 
Усереднені по п’ятиріччям дані показують, що суми ефективних 
температур вище 5° С коливаються в діапазоні 1800–2200 градусів, 
при цьому протягом всього періоду чітко вирізняється тенденція до 





їх наростання, більша частина річної суми формується протягом тра-
вня – вересня. 
 Максимальна кількість ефективних температур фіксується що-
річно в липні, за останній період досягнуте рекордне значення в 
490° С. Понаднормовий приріст формується в більшості протягом че-
рвня – вересня, весняні місяці мають більш повільну динаміку при-
росту. 
Аналогічна ситуація спостерігається для ефективних темпера-
тур вище 10° С. Так, протягом трьох останніх п’ятиріч їх сума пере-
вищувала 1000° С. Перше одиничне перевищення порогу було зафі-
ксоване ще в 1992 році, однак з 15 останніх років протягом 13 сума 
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Рис. 4. Сума ефективних температур >10° С, 1986–2012 рр. 
 
Значення суми ефективних температур вище 15° С безпосеред-
ньо використовується рідше, однак дозволяє краще прослідкувати 
наявні зміни, особливо в комплексі з попередніми показниками. Річ-
на сума температур вище 15° С також має різко виражену тенденцію 
до наростання 
В цілому, з підвищенням порогового значення відсотковий при-
ріст річних сум зростає: так, якщо сума температур вище 5° С за 
останній період вище середнього багаторічного показника на 11%, то 
аналогічні суми вище 10, 15° С перевищують середні значення на 19 
та 36% відповідно. Це свідчить про те, що підвищення середньої тем-
ператури повітря теплого періоду, про яке велась мова вище, зумов-
люється наростанням високих температур у найтепліші місяці (ли-
пень – серпень), разом з тим чітко помітна тенденція до продовжен-
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ня теплого періоду восени, і більш пізнього охолодження повітря, що 
також підтверджується датами зворотного переходу через порогові 
значення. 
За оцінками експертів, потенційний вплив змін клімату на сіль-
ське господарство в наступному: знизиться вклад літніх опадів у фо-
рмування врожаю, збільшиться повторюваність засух та підвищиться 
посушливість клімату, зміняться агрокліматичні умови – міжфазні 
періоди розвитку рослин, тепло- та вологозабезпеченість посівів в 
період вегетації, строки посіву культур, що в кінцевому результаті 
може підвищити нестабільність агровиробництва та зниження його 
продуктивності як наслідок. 
Нами були проаналізовані дані по врожайності сільськогоспо-
дарських культур в умовах багаторічного польового стаціонарного 
досліду Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН 
України. Для аналізу були обрані пшениця озима, ячмінь ярий та бу-
ряк цукровий (табл. 1), які вирощувались протягом 1964–2010 рр. в 




Врожайність сільськогосподарських культур на контрольному варіа-


















1964 16,0 12,9 200 1988 27,0 23,4 142 
1965 32,5 14,6 141 1989 31,2 32,8 260 
1966 39,2 32,2 234 1990 28,3 20,7 196 
1967 36,9 20,6 154 1991 23,1 12,4 309 
1968 24,7 24,4 99 1992 20,8 23,1 221 
1969 23,8 26,9 226 1993 16,1 21,1 115 
1970 23,8 17,3 179 1994 20,2 22,3 87 
1971 33,3 23,0 239 1995 28,3 25,1 125 
1972 26,7 29,1 284 1996 23,5 21,0 196 
1973 27,2 21,4 223 1997 21,7 19,4 126 
1974 25,1 19,3 189 1998 24,3 18,0 21 
1975 23,9 8,9 126 1999 21,4 19,1 44 
1976 32,4 26,7 156 2000 36,2 20,7 82 
1977 29,9 18,7 143 2001 21,9 11,5 92 
1978 31,8 26,2 102 2002 24,5 18,7 103 
1979 28,9 15,0 133 2003 16,4 15,9 160 
1980 18,0 12,2 171 2004 30,1 26,7 154 
1981 36,5 16,4 225 2005 26,7 24,0 136 
1982 37,3 19,7 173 2006 28,1 19,7 76 





продовження табл. 1 
1983 29,4 22,6 300 2007 26,3 11,6 50 
1984 25,8 29,8 168 2008 31,6 17,2 120 
1985 23,5 22,9 181 2009 31,1 19,6 111 
1986 29,8 26,5 157 2010 27,1 14,3 105 
1987 38,4 34,3 200 - - - - 
 
Як свідчать дані таблиці, врожайність пшениці озимої та ячме-
ню ярого коливалась в межах 16,0–39,2 та 8,9–34,3 ц/га, середнє 
значення за весь період складає 27,3 та 20,9 ц/га відповідно. Для 
буряку цукрового найменше отримане значення врожайності скла-
дає 21 ц/га, максимальне – 309, середнє – 158,2 ц/га. 
Побудовані графіки показали, що протягом всього періоду про-
ведення досліду врожайність досліджуваних культур має спадаючі 
тренди. 
Зменшення середньої врожайності сільськогосподарських ку-
льтур ймовірно пов’язане з погіршення фізичних, фізико-хімічних та 
агрохімічних показників ґрунту, яке було відмічене нами. В той же 
час, особливий інтерес становить динаміка врожайності протягом 
останніх 10–15 років, оскільки, згідно наших досліджень, саме в цей 
період активізувались кліматичні зміни на території досліджуваного 
регіону. 
Побудовані тренди показали (рис. 5), що за період  
1995–2010 рр. середня врожайність буряку зменшилась на 7,3%, а 
пшениці озимої зросла на 19,1%, в той час як за попередній період 
аналогічної тривалості (1980–1994 рр.) середня врожайність буряку 
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Рис. 5. Динаміка врожайності пшениці озимої та буряку цукрового за  
періоди 1980–1994 та 1995–2010 рр. 
 
Така ситуація ймовірно пов’язана саме з підвищенням теплоза-
безпеченості території в цей період, оскільки агротехніка та інші фа-
ктори впливу лишались незмінними.  
Виявлена на прикладі пшениці озимої середньостиглого сорту 
Поліська 90 тенденція доводить, що в умовах кліматичних змін мож-
ливе не лише зменшення продуктивності виробництва, а й навпаки – 
підвищення врожайності основних культур за рахунок кращого за-
безпечення території теплом та вологою, навіть на фоні загального 
погіршення властивостей ґрунту.  
При цьому наростання весняних вологозапасів створює перед-
умови для кращого розвитку озимих, тоді як ярі культури не встига-
ють в повній мірі використати ресурс вологи, який швидко витрача-
ється на випаровування, і є більш сприйнятливими до нестачі вологи 
на завершальних етапах органогенезу. 
До аналогічних висновків дійшов у своїх дослідженнях 
О. Г. Тараріко [6], який відмічає, що незважаючи на зниження родю-
чості ґрунту, врожайність озимої пшениці протягом останніх років 
зростає, і пов’язує цей факт саме з позитивною дією потепління.  
Експериментальні дані дозволяють прогнозувати підвищення 
врожайності зернових у зоні Лісостепу протягом наступних років до 
40-45 ц/га, що дасть можливість збільшити валовий збір зерна, на-
віть за умови зменшення розораності території та скорочення посів-
них площ. 
Однак в таких умовах доцільна корекція строків проведення аг-
ротехнічних робіт, особливо посіву та збору культур. Зміна агроклі-
матичних умов території вимагає сортозаміни, із впровадженням 
більш пізньостиглих та посухостійких сортів.  






- дослідження строків переходу температури повітря через порогові 
значення виявило тенденцію до подовження теплого періоду в Захі-
дному Лісостепу; 
- дослідження сум ефективних температур показало, що тепло за-
безпеченість території зростає; 
- дослідження врожайності сільськогосподарських культур за період 
1961-2010 рр. показало, що в умовах кліматичних змін можливе під-
вищення продуктивності зернових культур за незмінного рівня агро-
техніки; 
- для використання додаткових кліматичних ресурсів необхідне за-
провадження комплексу агротехнічних заходів, що включатиме сор-
тозаміну, із введенням більш пізньостиглих сортів, введення в сіво-
зміни більш посухостійких та теплолюбних культур. 
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PREDICTION OF OPTIMAL TERMS OF SOWING AND GATHERING OF 
WINTER WHEAT IN THE WESTERN FOREST-STEPPE OF UKRAINE 
 
Changes of agro-climatic indicators on the territory of Rivne region 
are analyzed. Their effects on the yield of major crops were studied. 
Established, that the climate change provides an additional thermal 
resource, this can be used through the implementation of complex 
adaptive measures and management decisions. The specific elements 
of adaptive farming systems were proposed. 
Keywords: temperature, effective temperature, climate change, crop 
variety changing, crop yields. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ ПОСЕВА И УБОРКИ 
ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ  
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
 
Проанализированы изменения агроклиматических показателей на 
территории Ровенской области. Исследовано их влияние на уро-
жайность основных культур. Установлено, что климатические из-
менения дают дополнительный тепловой ресурс, использование 
которого требует внедрения комплекса адаптационных мероприя-
тий и управленческих решений. Предложены конкретные элемен-
ты адаптивной системы земледелия. 
Ключевые слова: температура воздуха, эффективная температура, 
изменения климата, сортозамена, урожайность культур. 
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